










Las   interacciones   que   tienen   lugar   en   los   foros   de 
discusión de Internet se vienen empleando como fuente 









análisis   de   los   fenómenos.   En   el   presente   trabajo 
analizamos el   acoso  psicológico  en  el  marco  de   los 
foros de Internet con el objeto de profundizar en sus 
implicaciones   subjetivas,   especialmente   los   aspectos 
relacionados con  la  formulación de  las  identidades; y 
en   sus   implicaciones   organizacionales,   centrando   la 
atención   en   las   dimensiones   estructurales   y 
funcionales.
Interactions in internet discussion forums provide data  
on   a   variety   of   social   issues.   Forums   are   often   a  
meeting­place for people affected by a given problem;  
in   fact,   cyberspace   has   become   a   framework   of  
reference  in  the study of  such  interaction.  The ready  
availability of the participants’ discourse, and the textual  
nature   of   the   forum's   contents,   facilitate   the   use   of  
qualitative methodologies. The present article analyses 
harassment   in   internet   forums   in   order   to   study   its  
subjective implications, specially those aspects related 
to the formulation of participants' identities. The article  
also   explores   the   organizational   implications   of  












porcentaje  de  población  usuaria   de   Internet   ha   pasado  de  un  1% en  el   año  1996  a   un  33.6% a 
comienzos del año 2005. Estos datos reflejan la generalización del uso de Internet en distintos contextos 
y en diferentes grupos poblacionales.





tres   dimensiones   básicas   (Giuseppe   Riva   y   Carlo   Galimberti,   1998)   como   son   anonimato   vs. 
identificación,  sincronía vs.  asincronía,  y  claves visuales vs.  claves  textuales;   resultando verdaderos 
compendios de ambientes virtuales híbridos. Algunas de estas dimensiones permiten además diferenciar 
las   interacciones   que   tienen   lugar   en   Internet   de   las   interacciones  de   la   vida   real   y   que   además 
convierten   a   este   medio   en   un   contexto   adecuado   para   el   análisis   de   determinados   fenómenos 








Mediante   los   foros   de   discusión   las   personas   que   comparten   intereses   relatan   sus   experiencias 
personales e  intercambian  información relativa  al   tema de  interés.  Ofrecen una oportunidad para  la 








discusión   virtuales   como   generadores   de   temáticas   y   reajuste   continuado   de   las  mismas,   por   la 






Las   interacciones   que   tienen   lugar   en   los   foros   de   discusión   se   han   empleado   como   fuente   de 
información para el análisis de fenómenos como la sexualidad y la salud en la adolescencia (Lalita K. 
Suzuki y Jerel P. Calzo, 2004), la construcción de identidades en el colectivo de lesbianas (Sally R. Munt, 
Elizabeth H.  Bassett  y  Kate  O'Riordan, 2002),   las explicaciones exculpatorias de pedófilos  (Keith F. 
Durkin y Clifton D. Bryant, 1999), los grupos de apoyo en determinados trastornos mentales como los 
trastornos alimenticios y la depresión (Jan­Are K. Johnsen, Jan H. Rosenvinge y Deede Gammon, 2002; 









de los temas más  investigados desde los ambientes virtuales, no ocurre así  con  la salud laboral en 
particular. Los  llamados riesgos psicosociales emergentes, objeto de actualidad muy recurrente en el 
análisis que los medios de comunicación hacen de la salud laboral (F. Manuel Montalbán, 2004), no han 
sido   investigados  haciendo  uso  de   la   información  que  ofrecen   los   ambientes  virtuales   aún  cuando 
algunas de las consecuencias de estos riesgos de carácter psicosocial tienen una amplia presencia en 
Internet  como ocurre  en el  caso del  acoso psicológico en el   trabajo.  Existe  un elevado número de 
páginas   web,   tanto   de   asociaciones   que   luchan   por   la   erradicación   del   fenómeno   como   páginas 




2001),   como  un  proyecto   reflexivo  mantenido   por   la   construcción   de   discursos   que   se   escriben   y 
(re)escriben (Anthony Giddens, 1991), hace posible su identificación a partir del análisis de los discursos 
que  en   forma de   textos  escritos  se   introducen  en  ambientes  virtuales  como  los   foros  de discusión 











profundidad  del  avance  en   la   investigación  sobre  el   acoso  puede  consultarse  en   los  monográficos 
publicados en revistas como European Journal of Work and Organizational Psychology (1996, 2001), 






bullying  o  harassment  para  referirse  a  un mismo  fenómeno psicosocial  que consiste  en el  maltrato 
continuo y frecuente de una persona por parte de compañeros, superiores o, incluso, subordinados, sin 
que pueda defenderse de las conductas que comprende el maltrato (Ståle Einarsen, 1999). Dieter Zapf 
(1999)   identifica   cinco   grupos   de   conductas   de   acoso:   violencia   física,   aislamiento   social,   ataques 
personales,   amenazas   verbales   y   difusión   de   rumores,   y   acoso   relacionado   con   el   trabajo.   La 
construcción de instrumentos de medida basados en la identificación de conductas como las señaladas 
guió   las   primeras   investigaciones   dirigidas   sobre   todo   al   análisis   de   la   incidencia   del   fenómeno. 
Posteriormente, a partir de la propuesta de modelos explicativos del fenómeno, los investigadores han 
dirigido sus esfuerzos a identificar y analizar relaciones entre variables  individuales, variables de tipo 
cognitivo  relacionadas con  la percepción de  la  situación y variables contextuales u organizacionales 
(para una revisión véase Ståle Einarsen, Helge Hoel, Dieter Zapf y Cary L. Cooper, 2003). En nuestro 
país los trabajos para el desarrollo de instrumentos de evaluación del acoso (Ángel M. Fidalgo e Iñaki 














Ragnar Olafsson, 1999) que tratan de superar algunas de  las  limitaciones derivadas del  empleo de 
métodos cuantitativos. En el estudio empleamos como fuente de información los discursos contenidos en 






































aquellos  mensajes  en   los  que  el  autor  no señalaba  ningún  tipo  de  experiencia,  ni  propia  ni  ajena, 
relacionada con el acoso psicológico. En la elaboración de los 25 mensajes analizados participaron 21 
personas.














una primera  fase para agilizar   la   identificación de segmentos de  texto   (citas)  en  la  construcción de 







interna.  Para   la   construcción de   los   repertorios   los  miembros  de   la   comunidad  utilizaron  diferentes 
estrategias   discursivas   que,   junto   al   resto   de   códigos   obtenidos   del   análisis   del   discurso,   serán 
explicadas en un párrafo posterior. Partiendo del filtrado inicial de mensajes, eliminando aquellos que no 
guardaban ningún tipo de relación con el fenómeno del acoso psicológico, hicimos una selección de los 
fragmentos   que   incluían   referencias   a   alguno   de   los   ejes   de   nuestro   análisis:   la   construcción   de 
identidades o las implicaciones organizacionales del acoso. Analizamos, más allá del nivel individual, las 




















































los  construyen y  que en mayor  medida se   relacionan  con   la   formulación de  identidades  y  con  sus 
implicaciones organizacionales. Para la codificación de los mensajes utilizamos las siglas MI para todos 













Quiero  mostrarte   todo  mi   apoyo,   pues   personalmente   también  he   sido   víctima   de 
mobbing laboral…
Más allá del nivel individual es posible reconocer como los participantes en el foro varían su discurso con 










así   como   el   distanciamiento   de   otros   grupos,   normalmente   identificados   como   grupos   de   acoso, 
contribuye a la construcción de este tipo de identidad.
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lógico pensar que  la valoración social  del  acoso y  la  importancia de procesos como  la victimización 
secundaria   pueden   dar   lugar   a   la   construcción   de   una   identidad   social   negativa   y   esto   acabaría 




























Los   participantes   en   el   foro,   según   el   mensaje   anterior,   valoran   negativamente   la   respuesta 










intentando  arreglar   la   situación  y  me  encontré   que  pesaba  más  el  peloteo  que   la 
sinceridad…
Los participantes recogen el trato arbitrario en las actuaciones de los superiores lo que en términos de 
















víctima”  en el  modelo  de Einarsen  (2000) combinan emociones y  conductas.  En el  discurso de  los 
acosados se  intuye una explicación a dicha  relación:  el  miedo  impide que  la  víctima responda a  la 



















sufrir   el   acoso   psicosocial   en   el   trabajo.   Por   desgracia,   hoy   en   día   es   la   gran 
enfermedad laboral actual, y creo personalmente que lo va a ser en el futuro…
En el fragmento anterior la utilización de palabras como “terrible”, “sufrir”, “desgracia” o “enfermedad” 
acentúan   la   visión  negativa  en   torno  al   fenómeno.  Los  calificativos  empleados  se   tornan  aún  más 
negativos cuando el participante no ve una solución inmediata al problema y sostiene que en un futuro 
las cosas seguirán como hoy en día.




























Dentro  de  las  implicaciones organizacionales  la  causa del  problema es situada  en  ocasiones  en   la 



















La referencia  en el   fragmento anterior  a  los derechos sobre  los demás expresa  la  presencia de un 
desequilibrio de poder en las situaciones de acoso (Einarsen, 2000) y un uso ilegítimo de ese poder. La 

















crear   niveles   elevados   de   frustración   y   conflicto.   Aunque   no   se   describen   como   el   origen   de   las 
situaciones  de  acoso,   los   participantes  en  el   foro,   como  en  el   caso  anterior,   los   introducen   como 
elementos   disruptivos   a   la   hora   de   hablar   de   los   derechos,   las   obligaciones,   los   privilegios   y   las 
posiciones.
Quinto repertorio: Otro tipo de acoso.
La complejidad del  fenómeno  lo hace aparecer vinculado a, e  incluso identificado con, otra serie de 
aspectos relacionados con el mercado  laboral  y con problemáticas sociales,   lo  que vendría a ser  la 

































































personalización   del   fenómeno,   especialmente   de   aquellas   que   se   incluyen   en   los   medios   de 
comunicación (Lewis, 2003). Las percepciones de un trato injusto en el contexto organizacional halladas 
en el análisis, así como la denuncia de procesos inadecuados de liderazgo llevarían, según Liefooghe y 
Davey (2001),  a un abordaje del problema desde marcos  teóricos y de  intervención como el  de  las 
relaciones laborales y el de la justicia organizacional.
La  idea sería generar un discurso organizacional que  incluya significados compartidos por  todos  los 
miembros de la organización y que a la vez se convierta en un marco de acción para la prevención y la 
intervención en el acoso.

















consideran   agentes   relevantes   en   el   contexto   del   acoso   psicológico   como   pueden   ser   afectados, 
académicos,   profesionales,   representantes   sindicales   o   juristas,   entre   otros.   Asimismo   habría   que 
analizar las consecuencias que los foros de discusión, o ambientes virtuales similares, tienen sobre los 
afectados cuando estos ambientes se equiparan a los clásicos grupos de ayuda mutua. Desde un punto 
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